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ваний аналіз ринкового середовища і визначення готовності до
стратегічних змін.
Таким чином, глибокі соціально-економічні зміни, загострен-
ня конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках зробили особливо актуальним формування та впровадження
систем стратегічного управління, виникнення та практичне вико-
ристання яких зумовлене об’єктивними причинами змін у зовніш-
ньому середовищі суб’єктів господарювання в Україні.
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У сучасних умовах господарювання проблема підвищення
конкурентоспроможності є актуальною для українських підпри-
ємств. Зростає потреба пошуку ефективних засобів та інструмен-
тів для забезпечення досягнення стійких конкурентних переваг,
що зумовлює виникнення нових термінів: «компетенції», «здат-
ності підприємства». Водночас, щоб успішно функціонувати та
розвиватися, підприємствам потрібно пристосовуватися до змін
зовнішнього середовища, що вимагає бути гнучкими та мобіль-
ними і забезпечить ефективну адаптацію підприємства. Одним з
інструментів, що сформує ідентичність підприємства і створить
внутрішні можливості для ефективної адаптації підприємства,
виступають здатності підприємства.
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Спостерігається значний інтерес науковців до концепції здат-
ностей підприємства як відповідь на зміни в умовах господарю-
вання, проте в наукових працях акцентується увага на побудові
складних теоретичних конструкцій, а прикладні аспекти — іден-
тифікація, формування та оцінка, залишаються маловивченими.
Питання ідентифікації здатностей підприємства досліджувалися
в працях таких економістів, як Д. Тіс, Р. Грант, І.С. Єфремов,
В.С. Катькало та ін.
Ідентифікацію наявних у підприємства здатностей можна
здійснювати за допомогою функціонального аналізу і\або класи-
фікації по видам діяльності [1, 2]
1) організаційні здатності визначаються по кожній із функціо-
нальних областей менеджменту фірми:
— для корпоративної штаб-квартири — здатності у фінансо-
вому менеджменті, стратегічному контролі над багатопрофіль-
ною корпорацією, в ефективній мотивації та координації мене-
джерів дивізіонів і бізнес-одиниць, управління злиттям і погли-
нанням;
— для виробничої функції — здатності в ефективній організа-
ції багатосерійного виробництва, в налагодженні постійних вдос-
коналень у виробничих процесах, у забезпеченні гнучкої і швид-
кої адаптації до змін попиту;
— для маркетингу — це здатності до створення і просуванні
сильних брендів, створення і отримання віддачі від репутації фір-
ми — виробника продуктів високої якості, осмислення нових рин-
кових тенденцій і швидкої реакції на них;
2) ідентифікація здатностей за видами діяльності передбачає
застосування логіки ланцюга створення цінності, що може здійс-
нюватися за такими моделями:
А) ланцюг видів діяльності промислового підприємства, роз-
роблена компанією McKinsey (на основі концепції «бізнес-систе-
ми»), що передбачає:
розробка технології — проектування продукту — виробницт-
во — маркетинг — дистрибуція (збут) — післяпродажне обслу-
говування;
Б) модель Портера — розподіл видів діяльності фірми на ос-
новні та допоміжні.
Недоліком підходу є ідентифікація ресурсів і здатностей, які
лише потенційно можуть бути основою стійких конкурентних
переваг, ідентифікацію наявних у підприємства ресурсів і здатно-
стей можна здійснити за підходом Дж. Барні (підхід VRIO). На
думку автора, потрібно встановити рівень відповідності ресурсів
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і здатностей таким критеріям, як цінність, рідкість, важкоімітова-
ність конкурентами і того, наскільки політики і процедури орга-
нізації сприяють отриманню економічних вигід (рент). Для іден-
тифікації необхідних здатностей можна також застосовувати
метод «ресурсних розривів» [1], що полягає у визначенні ресур-
сів і здатностей важливих для отримання конкурентних переваг у
галузі, проте підхід є статичний і не враховує динаміки ринкових
відносин.
На нашу думку, для ідентифікації адаптаційних здатностей
підприємства доцільно застосувати комплексний підхід, який
дозволить проаналізувати елементи системи (підприємства) та
взаємозв’язки між ними. Функціональний аналіз доцільно здій-
снювати шляхом встановлення відповідності факторів виробни-
цтва (економічних ресурсів) таким характеристикам, як гнуч-
кість та мобільність та за функціональними сферами менедж-
менту. Оскільки, ми вважаємо, що незалежно від виду здатнос-
тей, для кожної групи характерною ознакою є їх гнучкість та
мобільність, що в певний момент активізується і може бути уза-
гальнена як адаптаційні здатності, що є обов’язковим складовим
елементом кожної групи здатностей. Аналіз за функціональни-
ми сферами менеджменту дозволить проаналізувати комбінації
факторів виробництва, що застосовуються у відповідних видах
діяльності. Оскільки адаптаційні здатності мають міжфункціо-
нальний характер, то варто проаналізувати взаємозв’язки між
елементами системи за допомогою підходів організаційної діаг-
ностики («7S — Мак — Кінсі», «Діамант Лівітта», модель Вайс-
борда та ін.).
Отже, комплексний підхід дозволить ідентифікувати адап-
таційні здатності підприємства не лише на основі якісних ха-
рактеристик, а також створює для спеціаліста-аналітика чи ме-
неджменту базу для прийняття конкретних рекомендацій та
рішень.
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